Biblioteca central i estatal a la presó Model de Barcelona by Mompean Escudero, Judith
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Biblioteca Pública Sant Pau - Santa Creu 
Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison 
Biblioteca Pública Barceloneta - La Fraternitat 
Biblioteca Pública Fort Pienc 
Biblioteca Pública Infantil i Juvenil Lola Anglada 
Biblioteca Pública Sofia Barat 
Biblioteca Pública Joan Miró 
Biblioteca Pública Francesc Candel 
Biblioteca Pública Poble Sec - Francesc Boix 
Biblioteca Pública Vapor Vell de Sants 
Biblioteca Pública Les Corts - Miquel Llongueras 
Biblioteca Pública Can Rosés 
Biblioteca Pública Collserola Josep Miracle 
Biblioteca Pública Clarà 
Biblioteca Pública Vila de Gràcia 
Biblioteca Pública Jaume Fuster 
Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró 
Biblioteca Pública El Carmel - Juan Marsé 
Biblioteca Pública Guinardó - Mercè Rodoreda 
Biblioteca Pública Les Roquetes 
Biblioteca Pública Canyelles 
Biblioteca Pública Nou Barris 
Biblioteca Pública Torre Llobeta 
Biblioteca Pública Garcilaso 
Biblioteca Pública Ignasi Iglèsias 
Biblioteca Pública Bon Pastor 
Biblioteca Pública Ramon d'Alòs - Moner 
Biblioteca Pública Sant Martí de Provençals 
Biblioteca Pública Xavier Benguerel
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